













ABOUT THE APPLICATION OF THE PRODUCT DESIGN USING A NATURAL PHENOMENON 
CREATION OF THE AMBIENT LIGHT 
 
那須涼介 
Ryosuke NASU  




In an artifact designing, the new value has been created with surveying a rule and mechanism from a 
number of shape and phenomenon seen in our nature. The water, for instance, a number of people 
created their works expressing its beauty. Especially, the ripples reflect a shine is one of the most 
beautiful phenomenon and many works expressing that were made so far. This research aims to control 
and express the same phenomenon in a room as a limited space technically by applying the beauty of 
shine made by water ripples in an artifact designing, and make up the ambient light expressing that 
phenomenon.  
































































1. 寸法	 	 
W500×H500×D500(mm)以内を目標とし、設計する。	 
2. 重量	 




天井高 2400mm、灯部 LED 位置 1300mm の場合、天井面










	 直径 50mm のアクリルパイプを用意し、その中に水を入



































































































は、横 30mm 縦 7mm、横 35mm 縦 10mm、横 40mm 縦 15mm、横
50mm 縦 15mm の４段階のサイズを使用した。すると、横
40mm 縦 15mm のサイズの楕円形が最も美しいという結果
が得られた。この実験より、モーターに使用する回転部
は横 40mm 縦 15mm の楕円形とする(図 14)。	 
























































図１８	 パワーLED	 OSW4XME3C1S 
 
b）フェードプログラムの制作 





GND に抜ける(図 19)。	 





































匠を Rhinoceros 上にて幅、奥行き、高さを 500mm 以内で
プロポーション検討を行い、幅 450mm・奥行き 450mm・高

















c）自由配置型 LED 外観意匠 


































































図３１	 LED 取り付け用柱部	 
	 
f）操作パネル制作 


















配置型 LED を複数個制作する(図 33)。また、導電糸間の
間隔を考慮し、LED 側の溝を制作する。	 
	 













	 	 	 パイプ、アルミ、アルミパイプ	 
パーツ点数…320	 
（２）使用イメージ 
	 実際に使用する際のイメージ写真を記載する(図 35)。 
図３５	 使用イメージ	 
	 
９．	 応用・展望 
リビングのような室内を前提として、制作を行ったが
企業のエントランスやレストラン等の空間演出としての
応用も可能だと考える。また、セラピーやリラクゼーシ
ョンへの応用研究が行われることにも期待する。	 
本研究では、自然現象の中でも水を用いたプロダクト
デザインへの応用を行ったが、様々な自然現象を応用し
たプロダクトデザインが行われることに期待する。	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